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Se iu»cribe en « t i ciudad 
« D la librerí» de Miñón • 5 r». a) 
mes llevado' í casa de los Se-
goret iu»if^toreí , y g fuera 
franco d*'porte. 
• \ \ : \ VA'.. H)^ aV. ii'lV'..lUnsv • ...(Ai.'.i 
r •' Lói Ééttcólo» cdtntafiitMd «"-y 
, lo» «.ouncio» &c. ¡«B .dirigirá» 
| i It RecUcciofi, francos d«/p«rt«. 
,¡ ,(¿'-.¿¿1:..' :i¡)i •,..:<i 
. . . .•*:.!•:!•.;;;(-•-¿í. nt/J 
BOLETIN OFICIAL: BE LA PROVINCIA DE LEON,. , 
* • . • r v . - j 
Áttf ICÜLO DE OFICIO. 
* Comandancia General de la Provincia de León, 
. T i 
...11 . ( . : 
Muy ufano cón el nombramiento de Comandante General de esta Pro yin cía que 
tuyo & bifá S . M. tonferirme «m feéW de cinco de Marzo, me presenté «n ésta Ca-
pital tan'lúego cómo ¡a? circunstancias del :dia me lo permitieron, y tne''eñeargné "del 
«nando,dela P^vincia el cinco del actual. Mis opiniones políticas V adhesióni á lajus-
ta c a u s a r e defendeiüosTiftn bien conocidas, íais hechos os dirán quien soy á ellos 
me.*6fiero5-mas-for grandes que fiiesentnis t a l e k t ó ^ mi Toluntad,en tan difíciles cir-
ennstanci?^ de mando, me seria imposible el llenar mis ¿eseos si no «ontase con la 
cooperación de todos los buenofc, ^ —•ií~-'« " ' t . .^ i . : ^ ' -U,LJÜ£.JJÍ? t ^ - ¿ L L . con ¿lis ÍÚúM-léihdwihM l la'p^z qué 
cion justa y.legal, haciendo respe-tanto antiéiamosi por los medios de una admlnisti-a  w ^ ^ ^ ^ ^ t 
tar las l§yes, y i^O; permitiendo, qúe'pbr' descuido,1 t^ biezaj o{ malicia,'se quebrante nin-
guna de Jbs que nos rigenj no os ocultaré sin embargo, que las oÍ>8€rTaciones hechas 
hasta estu dia nq me son nada lison^erasj os encuentro desanimado^ .y ¡llenos de tibieza. 
Cuando se pelea por una causa tan justa,, copó la que defendernos, BÍ^gun peligro .de-
be arredrarnos: para conseguir e^l logro .de ella uniros á mi , y Yolyiendo i vosotros la 
confianza^ que'habeis abandonado, estad seguros de la victoria, la que alcanzaremos si 
deponiendo todos tas liberales rencillas que no sirven mas que á dividirnos, nos uni-
mvsf y-marebamos todos al solo objeto de defender la patria, trono de I S A B E L n r 
C O N S T I T U C I Ó N D E 1857, único norte que debe guiarnos, y á donde deben encaminarse 
toflostifiestros trabajos. S i algunos mal avezados, y que no conocen mas patriotismo que 
el engruesar sus bolsas, y que de todas nuestras discordias sacan fruto, se os acercasen 
á sugeriros1 otras ideas, denunciadlos, seré inecsorable con ellos, y la ley no será in-
fringida ^or mi. ' 1 ' • • i - .. 
S i desgraciadamente esta provincia fuese invadida por las hordas de esclavos, no 
dudéis, que me veréis a vuestro frente arrostrando todos los peligros, y fatigas, pues 
3ue en nada las tengo cuando se trata de áalvar la patria. S i , compatriotas , no lo udéis no aspiro á otro bicor que vuestra felicidad, no descando otro galardón , que 
Tuestra gratitud. ^ -V \ . 1 ; 
Lcoa 14 de Abril de 1859.—Vti&ttó Comandante General, Francisco Osebrio. 
< 6 > 
-f; TESORERIA' DEfOT,yTAS DE mun. 
c9 
'ASTADO demostrativo dttot caudales que lian ingresado en las Cajas de Totales de dicha Tesorería r Dep*^ 
- sitarlas subalternas en el indicado mes, y de la distriteciM que de ellos se ha ejecutado con arregU a tica^ 
*V-- ^ ; ' * i : ?•>, t Reales vellón. ¡ 
Fcbtwo último, ; \ i.. ••:; 
les órdenes é instrucciones. 
-í&tjii«Qoiítíqa«v rcMiltá fxv, fin 
fteriítiSo por-i^wiudalcs.-! . 
Por Subsidio industrial. , • « » .- . . • 
Por Aguardienlc . . . . . . . • * • •' 
Por Frutos Civiles. . . . I-VJ*. : •- ' . « ' ' • ' ' • • »' 
Por Penas ¿le Cámara. . . . . i ' . • .. -". • . * • 
Por Qjapda,Pi2.c , .. „,. . . K , . : • i .» 
Por Jerethos-ÍSe Tuertas. ; . l». , . - '.• 
Por Decimales. . . . . . . . . . . . . . . 
Por Aduanas.. . "*, . .'r * « « 
Por Tabacos. , . . • • i . « . » _ . _ » . 
Por Sal. . . . . . , . . . . . . . 
Por Papel Sellado 
Por salitre, w t á t t t y poiroVai.' • «• • . . ; i^v¡V»: .¿« 
Por fincas de la Hacienda pública. 
Por reintegros, . . . . . , . ^ \ » • : • * 
Por descuento gradual de sueldos. .v \ , - . v . • • , • . 
Por Arbitrios de Amortización. . , . . , , , 
ff.^ r PaViiVlpc*,'" > . ; , , ..; . ; ¿ »? • . ' 4 
J?pr ADt.'cj4)acióoes de millones y extraordinaria de Guerra. 
jPor 10 por.iQO de AdminiitracioQ de Partícipes. " . , 4 
JPor la •xuaordiaarU d»;gu«xrá. . . • f : - ¿ , • . « j ^ 
TOTAt. . 
JO ATA. 
•.t • Ai 
» satisfecho eo pago de speldos de todas claseii .1 'v t 
tor iidem de gastes ordinarios y extraordinarios de todos ramos. 
Por ídem al Banco de ('San Fernando por tercera j quinta 
" r*parte de Tabacos j papel «ellado." , . . _ y . . 
!Por devoluciones de todas clases/ •» '• T .' . . . ¿ i 
Por satisfecho á Partícipes'dé todas clases, y . : "V . 
Por ídem á libranzas de la;Dirección general'3e Bertas. . 
^or trasladados i las Cajas de Líquidos del Tesdro. . 4 •' ' 
TPor1 idem i la de Am'oftnacionl;."• . ". . . . . 
Por Anticipación dt Extraordinaria de Gnerra* . . , - i • 
t 
• «•;: í . 
f. J ! f 
. V t ' ^ t 1.«., »'•••.;! 
E n metálico. 
J^iporta él Cargo 
JuU'* U Daia. . 
TOTAL. . . . .'« 
RESUMEN. 
t i . J 
Ecsístencia para \ dt Ab ril, . ; « 
X a « a i Í « AaWa. 
ki 153078, '16. ' 1 
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'esorena de lientas de León. Me^e^^fq^zo i S39. 
ostrativode los caudales quj^Jian ifigresado tn las Cajas de ISquidos i t l iUhdTtsbr lr ia tpcppM' 







Y.63" J.03 E^tencia que rtiahó en fio 4e Eebrero Viltiaio. 
Pqí entrega» hechas por las Cajts Je Totales del producto He las 
Rentas ea metálico y efectos. . . . . . . . . . Í . Í12J26 3* --
¡Pjsr «1 iogfe*o de certificaciones de residuos de capital fiorrespon- ' , ';' 
' pondientes á las cartas 4e pago del préstamo de Ipí ¡jí00 millo- 1 0 
*•• * ' • • • • . • •.• 3.759 • 5-
3.053089 Á • •] 
• • » 
» " • • • 
P^ ajr satisfecho a! presupaesto de Goern 
P^r id. a!. ¿«1 de Hacienda. . 
v¿r id. i Hbraota* del Tesoro Público. > . . . . , 
^ur id. i Billetes del Tesoro amormadó». . , % • . . . 
>v>r id. i l Banco de S. Fernando poi los 200 nailloñe» y contribu-
^cio'n da gmerra. . . . , . . 
-Pagarés cangeados, cu pone» y otros afectos de la anticipación 
^da 300 •atlloues amortizados. ' , . " . ' *: • 
- TOTAL: 
Resumen. 
Cnporta *lemrj¿o, ^ ;. ... , . 
P/<fn fo d a i M . y . .. . i . . 
* . ' ' Existencia para i.* de Abril 
^La cuál se halla 
• . • • • • 
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^ León AQ,Je Abril de i 8 5 9 . » y . 0 Rojas — E l Contador Francisco Gonrafet 
Alveru^-HK tesorero, Manuel Moran.=Iii*értesc en d Boletín oficial de esta Provin-
cia cooforme í^lo prevenido en Ueal órdeo de B de Enero último. Leou i i de Abril 
iSSd.-^íewfottdo de Rojas. ¡ "• • ^ -
^ ríaítaJaufrJ* 1* Provincia de León. 
^ Por el W&Btfíew d» Hacienda t« ha comunicado i 
f * t t Direceiaa^eBenl aft de Mano práximo pasado 
Real ¿ r r l ^ ^ -japúenm 
^ El SettOK 3IU««»«> d« Hacienda dice con esta fe-
Pi i a al de fca C a t a n » * » «U la Peo(n»uU lo que s i -
iej=He <ksi£í» «VW><* * *• M. la Hein» Gobernadora 
«*) txntditan"* «B«tr0'^* eon mot'v» «leí exceso eome-
^ i d o nSr el jflcaW» «c«»«do c0O8iituc¡Oual de Burgos 
Julián Wnierdo^wbargandoici ,cmoj quecon-
^<i iamUtr»c*«»<s ' *in ^ Parí, 'rv1,Hrlo fuesen bastan-
^l*» |ai p^p^sa» .ge»UOB*adelGere lie Rentas de aquella 
^ í tov inc i» ¿«pesa r d t q « * exitóan cnro, car,.oi en la 
_a»U^a c i ^ ¿ ¿ ¿ y pueblw inmídi»"»^ Eoterada S. M . 
l^fc j j 4, forero dt c0»« ' l t ada» por este M i -
nisterio al del digno cargo de V. E.; ha tenido á biea 
mandar ta las recuerde, a fin de que se sirva reeocar-
gar tu puntual observancia á las Autoridades m u n i -
cipales dependientes del mismo, haciéndoles las pre-1 
venciones que juegue oportunas: en inteligencia de qu« 
se (es exigirá la mas estrecha responsabilidad de (os' 
perjuicios yjue experimente la Hacienda por la falta de 
sunido de los Arlicuios de estanco atiue dé lugar su 
proceder. De Real orden lo digo o v. E. para su ¡n-» 
teligencia y efectos. cqnt igu¡entes .=Da la de S. M. c i r . . 
tnunicada por el referido Sr. Miníl tro, lo traslado 4 
V."S. para iguales fines. ' ' .• 1 
" Y la Dirección lo inserta i V . S. para sn noticia J 
efectos consiguientes, esperando dará á esta Rea l r*» -» | 
lucion toda la publicidad posible. . • " ' • ' 
Dios guarde 6 V. S. muchos años. M s u l r i d S , ^ 
Abril de iSJg—José Muría Lojiez.' . . - - '7^' * 
León tfl da Abri l da . 839.~FemWdo d« »*»**• 
eí 
"^t"Síñor"Gi;T¿"PolíiJi;o de Lugo me dice en comu-
"* ' lPor .^ Í»a . r ie^uccqn fcclia 4c 3o del ,psado; toe1 
bBn^Jrngioo'el Alcalde Cbnslituctonal de VíIJalba j r 
elJuez de i , * .instai^ia.de aquel partido, se me noticia 
que una g^ / l la ' t l e facciosos en nywiero de ao, entre 
ca^allet^e'rnfan'teriji"jhteñTo en" la noche anterior 
lorprervaer 1*8*férro^tilas de S. Martib de Piñeíra, 
Miraz y Monian, cou objeto de robar a lós pacifico» Vfe-
CMIOS d e / j ^ u e H ^ f efilregarse i Jas demás atrocida-
des que tienen dé costumbre pero bailándose pí t r i i - . 
liando los de Ja deS.Martinde P¡¡ieiro,receloso>"del pro-
yecto indicado anteriormente por los facciosoV l o g r a -
ron espariticnlhlos poniéndolos «n .precipitada fuga, y 
{>»wtgméndülo5, "ayudados dé~ío5"demás babilantes de os pueblos convednoi, como legua y media de terre-
nfl^v.i^ndo el reaultadotle este «conteclraiento la muer-
te de uno de aquellos malvados y 5 heridos. Este egem-
Dbl0« 
bccbp jírisioperos.i los facc ieso^ l rv lh i , Cap.i^jyS^n 
JKM k»ma>mi«ÍI haber dejado éñ mveitró j ^ é r todua^ 
lo* cabaltoSTnrmas y monTúrarde-que se COUIJMJIIÍ* a» 
fuella partida enemjga. ^ „ , . -^ . . , , - ^...j.-./A, 
1 ^ 'To^o'lo 'qoe/pongo en su, itiperior cofipclmiedlo 
¡phraVft'tbteligíííicia y MÍisYacctoii.Xérvera de Uto P i -
^«uer^a 8 de A b r i l de ifiSp—Romualdo Calvo-
León 16 d¿ 'Abri l de 1839,—Francisco Üssorio. 
^ — El Cónriandante :de I a M . N. de^acabelos con fe», 
f -dia 8 del corriente me dice'lo qtiecopio. ' J,! \ 
• Según.comunicación de V. S. del ai de Mar io ' ¿ I* 
i i m o qije ine fué trasladada por el alcalde ctnstiuicio-
nal der Áyüntátniento de Cacábelos patamo& en el dia 
de-ayer hl'nombrabjierito de tá 'Wana mayor que y ,S . 
. preceptuaba y prescribe la oVdéttaota. En fuerza de 
los sufragios resulté electo Comandante de dicho bata-
llón. Este encargo, si bien es bonorifico es superior á 
mis -conocimientos porque aunque fui subteniente et» 
la guerra de. la .independencia veo disipados aquellos 
--, » . - j „ J . - , » » niifthln» coo-el transcurso del tiempo; pero Ja confianza con; 
de esta * W V I » 4 - I « , 7 . . . . pre <uve.de amante de la libertad nacional y del t ron* 
de ISABEL ».* me 'impulsan alicer-cualquiera «ác r i -
t e rnán io de estas gavillas, y un beneficio el mas t m -
norlonte, no so)p á la justa causa de,S. M. sino tam- . 
tien'á la tranq'uiUdod de los pueblos de esta Provincia ^ V V ^ ! ? " ! ^ « • ' ^ « t r t a n f raude cómo ^ « p a i ' 
^ b a c e S J kufren los desordenes ^ co^te es- W « ¿ o c t f r ^ n t * . 
que « « v , , .? 1 l ' ¡' • vecles por tos tiiano». -Convencido estoy deauemueboa 
de esta Provincia, á fin de que, imitando •el v a W y i 
de, 1«4 . vecinos de San Martin de la decían . — — , 
Piñe i ra no se ;dejeá sorprender de aesprepiablea 
gaviUás.-de 'ladro'ñ^s faóciosos,' 'siempre cobardes,y- que 
solo Mlén-de lai_¿liáridas'en que se ocultan'Cuando 
ie*VenacQiados del hambre, para venir á hacerse due-
fios de sus fortunas i asesinarlos. Aquellos -ciudada-
nos iabásdores/ t júe viven- diseminados como la mayor* 
parte de los de J&alioiá-hah «abido y querido Reunirse 
j>*r«-batir é ana borda que los-fttíteñazaba, un temor 
con mucha menos dificultad piesentá'rla misma á otras 
mas numerosas que las que hasta ahora le han imba-
dido. Depongan paek el miedo de que se hallan sobre-
cogidos: recíbanlas si intentaren nuevas incursiones, 
como enemigos de la «omun felicidad: persíganlos co-
mo & fiera^y hagan -ver, que óii . son -ni pueden » e r ' 
cbbardesj coa la^se^undad de ^ue ?! digno y activo 
bajo flretestos ¿VivóJoí e insignificabíés ó por no pfe- ' 
sentar un lustie como «1 de farol; y qué poflo mamo 
Ico dejarán de molestar la atención de V.S. algunos que 
si bien no merecieron la confianza de los concurren-
tes tampoco deberán tenerla de los amantes de la l i -
bertad. .Conozco.pepito que no soy para el desempeño 
jterd mi voluntad fianca y generosa me sacari airosa; 
y coala ley en la mano conseguiré desacer un sin n u ^ 
mero de nutjos queja -confusión pudo haberbeclio. Ha-
go i V. é . esta njanifestacion sincera para que en t o -
• dos>tlfempO* cortan-^ubrícosmis sentimientos asi como 
ervándome espresar otras co» 
cuando me halle reconocido 
superior de ua batallón tan leal como és desespe-
rar sea este que represento. t . ..• , . v 
. Dios guarde á 'V. S. muchos añor. Carracedeto 8 de 
Abr i l de t839 .=Tor ib io Morgovejo García. 
' ¡ r oConíestctcíontá vfitio'bnteridr, '-
, S I oficio de Y . delS me «ntera.del nombramiento 
cpmaBdante.getueraJ de l a Provincia los protegerá de-". "-dé CdÉnkñdapte de ese batallón de M - N . que . ¿ a , r e -
•3 
- i 
vas filas 1^0 debe reseñar otra voz queladeunioh; I S A - ' 
BEL, libertad. Patria y guerra á los tiranos sea cual fuero 
la máscara con que se cubran* Si bien a cierto ^ ue loe 
«fids hacen olvidar las ciencias, no obstante cuando; 
hay ^ólüntad estas se reverdecen y florecen cual « B ; 
su primavera, Todo p\ ¡mundo-conoce m i carr trd po^ 
litíca, y no tema Y, que n ¡ loa del vülage n i «tro» 
dirijan 4 m i , micntr?5 las obras de V ; sean conseeüen-; 
ha s idoja tercepíado por lo . facíiosos ¿ñi re Guardo , ^ y u e ^ e j i o ^ 
Joaquio Bernárdez Secretario. .,. 
€oman<lancia General de León. . 
. . .Con fecha -8 de Abr i l me'edmimca el Cpiñandan-
tftÜiUtar de Cerrera lo que sigue: ' .' ' ' . ^ . 
Vi.-r'Ácabo de saber que un pliego iquéhabía dirigido 
el Comandante de la columna def operaéio.nes dé la 




. Ayer tarde se presentó en esta villa e l cabecilla 
MurepÍM.con su partida compuesta de nueve'caballos, 
el que después de un rato de fuego se ratiró, y. í trat¿ 
inmediatamente de que pagase bien su osadia,'.pues 
calculando donde iría k pernoctar dispuse qtie el sub-
teniente D. Magin Pulioa saliese 1 sorprenderle quien 
coft*) mayor sigilo y valor lo logró i las tres , de ?tta 
mañana siendo el resultado haber muerto a un sargen-
to 1,0. del Escaadron uiarei de la Princesa de Beira 
ciudadanos, y que no ooooeoo mastícalos n i mas noble*' 
za que t la honradez y patriotismo únicos emble-1 
mascón los que conseguiremos el triunfo de ISABEL1 
y la Constitución de l áSy . . 1 < 
' Deseoso y autorizado para el fomento de la M- N;r 
esperó me propondrá los medios que conozca o p o í t u - ! 
nos para desatar esos nudos qtxe V. me indica y for*1 
mar con «Ha un baluarte inexpugnable. <• •• •• • ->, 
León 16 de Abri l de IBSJ.-1-Pra'ndscoOssorío. . 1 ' 
Imprenta de P . / . de LopeUdi. J 
